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究に限らず図書館全体が抱える問題であり、サブジェクト・ライブラリアンそれぞれには資料廃棄の圧力が上からかかる。学生数の増加にともない、館内の学習スペースが拡張され、結果として書架面積は減少し、今後更に減少す 計画が持ち上がっている。倉庫も利用しているもののロンドンの地価は高い。利用されない資料は廃棄も考えてみ はと上から言わ ても、勿論そんな簡単な問題ではなく現時点で そのつもりはない。倉庫に入れても支障がな 資料みを選択して入れると う方法ではなく、まとまったセクションとして入れるという方針のため、それぞれの担当は苦心もするし、利用者にも不便をかけている。　
イギリスのほとんどの大学図書


































や文化を読む講座がＳＯＡＳでも増えてきているが、グローバルであることはそれぞれの地域の深い理解が基にあるべきであるといことから、図書館は従来どおり各地域に焦点をあてた資料 中心に集めている。限られた予算内で蔵書の全体的なバランスを考慮しながら現在と将来の需要 見極めて収集していく一方で、データベース購読経費の増加にともない、今までと同額の予算をそれぞれの地域研究に配分できるかは疑問だ。先にも触れた書架スペースの問題もあり、どの資料を め のかという判断には益々厳密さが要求される。（
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